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iкК  – кількість кафедр на  i ‐му факультеті; 
ijкК  – кількість співробітників на  j ‐й кафедрі  i ‐го факультету; 
iПК  – кількість показників, за якими i ‐й факультет має право приймати 
участь у рейтингуванні; 
ijПК  – кількість показників, за якими  j ‐та кафедра i ‐го факультету має 
право приймати участь у рейтингуванні; 
ijtПК  – кількість показників, за якими співробітники  j ‐ї кафедри  i ‐го 
факультету мають право приймати участь у рейтингуванні; 
ijС  – кількість ставок (сума часток штатної посади) на  j ‐ї кафедри  i ‐го 
факультету; 
ijtС  – сума часток штатної посади  t ‐го співробітника  j ‐ї кафедри  i ‐го 
факультету загалом за університетом; 
kijП  – чисельне значення k ‐го показника  j ‐ї кафедри  i ‐го факультету; 
kijtП  – чисельне значення  k ‐го показника у  t ‐го співробітника  j ‐ї ка‐
федри  i ‐го факультету; 













kijK  – коефіцієнт позиціонування  j ‐ї кафедри  i ‐го факультеті за  k ‐м 
показником; 
kiK  – коефіцієнт позиціонування  i ‐го факультету за k ‐м показником; 
kijР  –  інтегральний рейтинговий індекс (ІРІ)  j ‐ї кафедри  i ‐го факуль‐
тету за k ‐м показником; 
ijР  – інтегральний рейтинговий індекс  j ‐ї кафедри  i ‐го факультету за 
університетом; 
iР  –  інтегральний рейтинговий  індекс  i ‐го факультету за університе‐
том; 





нього нижнього індексу, наприклад,  1Мijt  – місце  t ‐го співробітника  j ‐ї ка‐
федри  i ‐го факультету, розраховане «За сумою місць»; 
1Мkij  – місце  j ‐ї кафедри  i ‐го факультету за k ‐м показником (за яким 
вона приймає участь), розраховане «За сумою місць»; 
1Мki  – місце  i ‐го факультету за  k ‐м показником (за яким він приймає 
участь), розраховане «За сумою місць»; 
1Мkijt  – місце t ‐го співробітника i ‐го факультету за k ‐м показником за 
університетом, розраховане «За сумою місць»; 
ijhМ  – місце  j ‐ї кафедри  i ‐го факультету за університетом; 
ihМ  – місце  i ‐го факультету за університетом; 
ijthМ  – місце  t ‐го співробітника  i ‐го факультету за університетом. 
Загалом цю методику використовують для рейтингування і підрозділів, 







Методика рейтингування кафедр  і факультетів  (підрозділів) «За  інтег‐
ральними рейтинговими індексами». Щоб привести результати роботи ко‐
жної кафедри за  k ‐м показником до загального знаменника, тобто чисель‐
ного показника, що припадає на одного співробітника ( j ‐ї кафедри i ‐го фа‐





























































Тепер обчислюють коефіцієнти позиціонування  j ‐ї кафедри  i ‐го факу‐
льтеті за k ‐м показником як добуток відповідних Індикатора, Вагового кое‐
фіцієнта та поправочного коефіцієнта для пріоритетних напрямів діяльності  
kkkijkij kkK пІ . 
Потім знаходять інтегральний рейтинговий індекс (ІРІ)  j ‐ї кафедри  i ‐




























ють коефіцієнт позиціонування  i ‐го факультету за  k ‐м показником, як до‐
буток  відповідних  Індикатора,  Вагового  коефіцієнта  та  поправочного  для 
пріоритетних напрямів діяльності  
kkkiki kkK пІ . 
Потім знаходять інтегральний рейтинговий індекс (ІРІ)  i ‐го факультету 


















місце  2Мi , що він отримав серед інших за університетом. Чим більше  kiР , 
тим вище місце факультету при ранжуванні за показником. У множині інте‐







































































j ‐ї кафедри  i ‐го факультеті за  k ‐м показником як добуток відповідних Ін‐
дикатора, Вагового коефіцієнта та поправочного коефіцієнта для пріоритет‐
них напрямів діяльності  
kkkijtkijt kkK сІ . 
Потім знаходять  інтегральний рейтинговий  індекс  (ІРІ)  t ‐го  співробіт‐
ника  j ‐ї  кафедри  i ‐го факультету як частка від ділення суми коефіцієнтів 
















Далі,  за  обчисленими  інтегральними  рейтинговими  індексами  t ‐го 







тку  знаходять  середньоарифметичне  значення,  розраховане  для  кожного 
суб’єкта рейтингування «За сумою місць» (цей розрахунок роблять попере‐
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